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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The crisis that began in 2008 was a scourge for the European economies, but was in the 
countries of the South where he had more negative impact. The economic crisis brought with 
it other seizure types, such as: the social, political or labor. The issue that concerns this work is 
the reform of internal aspects of the labor market such as internal flexibility, external 
flexibility and collective bargaining. In 2012, the Spanish Government approved a new labor 
reform with the aim of modifying the structure of the labour market, because of a manifest 
rigidity that made it impossible for him to adapt to cyclical changes in the economy, resulting 
in a mess with negative consequences such as: a loss of competitiveness and productivity of 
the companies, a high destruction of jobs and high rate of unemployment. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
La crisis iniciada en el año 2008 supuso un azote para las economías europeas, pero, en 
concreto, fue en los países del sur donde más impacto negativo tuvo. La crisis económica trajo 
consigo otros tipos de crisis como, por ejemplo: la social, política o laboral. El tema que atañe 
a este trabajo es la de la reforma de aspectos claves del mercado laboral como la flexibilidad 
interna, la flexibilidad externa, y la negociación colectiva. En el año 2012, el Gobierno del 
Partido Popular aprobó una nueva reforma laboral con el propósito principal de modificar la 
estructura del mercado de trabajo, debido a una manifiesta rigidez que le impedía adaptarse a 
los cambios cíclicos de la economía, dando lugar un desbarajuste con consecuencias negativas 
como: una pérdida de competitividad y productividad de las empresas, una alta destrucción 
de empleos y una alta tasa de paro. 
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